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RESUMEN
Analizando el comercio exterior de porcinos en la República Argentina en los últimos años 
(1992 y 1993), se pudo observar un incremento de las importaciones, con volúmenes equivalentes 
al 25% de la faena tipificada; siendo los principales proveedores Brasil (77 % del total 
importado), Chile y Dinamarca.
AI considerar los principales cortes adquiridos, se vió que los cortes sin hueso (pulpa) 
representan la mayor proporción, por lo que la incidencia asciende al 38 %.
Las exportaciones tuvieron como destino un número importante de países de casi todos los 
continentes, pero correspondiéndole valores muy bajos, si bien se verificó un aumento entre los 
años 1992 y 1993 del 150 %. Los principales compradores fueron Japón y Bolivia respectivamen­
te.
Las cantidades importadas son un complemento de la faena tipificada, ya que la demanda, 
según la industria, no varió.
Hay relación entre las importaciones y la fluctuación de precios en el mercado interno que se 
manifiesta al mes siguiente de variar estos últimos.
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SWINES FOREIGN TRADE OF ARGENTINA: Through 1992 / 1993
SUMMARY
An accurated analysis o f foreign trade on swine products and by-products in Argentina 
through the last years (1992 and 1993), clearly shows an encreasing o f imports, with amounts 
matching 25% of the typified slaughter.
The most important supplier was Brasil (with 77% of the total imported), followed by Chile 
and Denmark.
Looking at meat cuttings, most usually imported, it was realized that boneless meat 
cuttings are the biggest part o f it, and its incidence could be taken as 38%.
Exports were adressed to a lot o f countries all around the world, but trough very low values, 
nevertheless some encreasing o f about 150% was achieved thoughout 1992 and 1993. Most 
important buyers were Japon and Bolivia respectively.
Amounts o f imports are a complement o f typified slaughter, because market request did’nt 
change as manufacturers informed.
Some matching relationship could be found between imports and floating prices in the 
domestic market, that dearly could be seen a month after prices variation.
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INTRO DUCCION Y ANTECEDENTES
A pesar de ser la carne porcina la de m ayor 
produ cción  en el m undo, en la A rgentina se obser­
va que aporta una proporción baja al PB1 nacional, 
respecto  de otras carnes (F A O , 1990), ver cuadro  
N ° 1, estand o representada dentro del PBI pecuario  
con  el 1,6 %.
- el estancam iento de la e fic ien c ia  relativa en la 
producción
- una relación de cam bio d esfavorab le en los  
últim os tiem pos.
- vo lúm en es de im portación crec ien tes que  
com piten con la producción interna, co n secu en cia  
en gran m edida del tipo de cam bio  desfavorable .
Hasta hace p oco  tiem po so lo  se exportaban  
ciertos productos a H ong K ong, h ab ién dose perdi­
do m ercados m uy im portantes, co m o  a lgun os paí­
ses de la CEE e Islas Canarias que nuestro país  
abastecía en los años 70. A tento a e llo , los opera­
dores internos otorgan prioridad, previa com para­
ción con los precios internacionales, a industrializar  
los cortes cárnicos en productos con  m ayor valor  
agregado (em butidos y ch acin ados) y  co m ercia li­
zarlos en el consum o local; en co n secu en cia , se  
descu ida la exportación. Este conjunto de circu ns­
tancias, sum adas a la persistente reducción  del 
stock  de anim ales, fueron las que determ inaron el 
descen so  en el n ivel de em barques de productos  
porcinos. A sí el porcentaje de kg exportados sobre  
la cantidad total de kg producidos, cayó  del 6%  
prom edio en la década del 70  al 0 .4 -0 .7  % en la del 
80, (P olcan , 1992).
Para revertir esta  situ ación  se  recom ien d a  
mejorar la efic ien c ia  de producción, hasta llegar a 
índices productivos com parables a los de pa íses  
avanzados en ese  aspecto , aprovechando las ven ­
tajas com parativas con que cuenta la A rgentina en  
lo que se refiere a la producción de granos y  
pasturas (V ie ites , 1991).
Por otro lado se debería im plem entar un Plan 
Sanitario Porcino que con tem p le m edidas acordes  
a las norm as sanitarias in ternacionales, co m o  los  
planes de erradicación de la peste porcina clás ica  
por parte de los países lim ítrofes (B rasil, C h ile y  
U ruguay).
El núm ero de cab ezas com ercia lizad as desde  
1980 dism inuyó considerab lem ente respecto  a años 
anteriores (D e  Caro et a l  19 9 2 ) (1 ) , dejando  
reducidos saldos exportables. P ese a esta afirm a­
ción , la dem anda de carne porcina en nuestro país  
no se ha m odificado; esto  indicaría que la m ateria  
prima para cubrir los requerim ientos provien e de  
la im portación de carne de cerdo (D e  Caro et a l
1993).
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D esd e m ed iad os del s ig lo  la exportación de 
productos p orcin os ha ido perdiendo im portancia  
a lo largo del tiem po, hasta llegar en la actualidad  
a ser casi inex isten te. Las causas han sid o  (P olcan ,
1992):
- la poca  uniform idad de los en v ío s
- lo s su ces iv o s  cierres de m ercados por razones 
de índole sanitaria
- la crec ien te com petitiv id ad  de países que 
fom entaron la activ idad m ediante la im plantación  
de p o lítica s de su b sid ios (C E E  y  E E U U )
- el desarrollo  de program as de producción de 
largo a lcan ce (Europa del Este, Brasil, e tc .)
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Las im portaciones entre 1980 y 1990 represen­
taron so lo  el 0 ,42%  del con sum o total, habiendo  
c in co  años en que la im portación fue nula. En el 
año 1991 la m ism a tuvo una incidencia  del 8,3%  
y a partir de 1992 alcanzaron valores que adquieron  
un gran e fec to  sobre el m ercado interno, represen­
tando aproxim adam ente el 34%  del consum o. El 
principal proveed or fue Brasil, con el 77%  del total 
(D e  Caro et al. 1993).
La Cámara A rgentina de Industriay C hacinados  
(C A IC H A ), estim ó  que la producción de cerdo  
lo ca l d e c r e c ió  m ien tra s qu e la dem an d a  de  
ch acin ados se  m antuvo estable, esto  se  deb ió  al 
ingreso de productos im portados que cubrieron el 
d éfic it de materia prima y deprim ieron los precios  
(S tra d o lin i,1 9 9 2 ).
Si se  suspendiera la im portación de porcinos 
probab lem ente faltaría materia prima para la in­
dustria y en co n secu en cia  se  producirá un aum ento  
en los p recios. (D e  Caro et al  I9 9 2 )(2 ).
Brasil fue el principal exportador en el primer 
sem estre de 1992. T en em os m arcadas diferencias  
en el co sto  de producción  con  este país, en su 
m ayoría inm anejables por el productor de cerdos. 
T am bién son preocupantes las im portaciones d es­
de p a íses co m o  D inam arca y  Suecia . En la práctica  
ex isten  m ecan ism os que aplican tod os los países, 
para defend er a sus productores, com o los dere­
ch o s com p en sator ios (Fourcade, 1993).
La F ederación de E xportación de Carne de  
E stados U nid os, en un estud io  hech o  en 1992 
p royectó  un aum ento de 4 0 0  % en la exportación  
de E stados U nid os, s ien d o  los d os m ercados prin­
c ip a les en exp ansión  M éx ico  y A rgentina, con  
aum entos del 52 al 81 % respectivam ente durante 
los 9  prim eros m eses de ese  año. (Industria Porcina, 
1 993).
M ATERIALES Y METODOS
A partir de la información estadística recibida del 
Servicio Nacional de Sanidad Animal se procedió a 
procesar los datos para un posterior análisis de los 
mismos, correspondientes a los años 1992, 1993 y hasta 
marzo de 1994.
Se trabajó con la siguiente información:
- Importaciones de productos, subproductos y deri­
vados de origen animal, especie porcina, por país.
- Exportaciones de productos, subproductos y deri­
vados de origen animal, especie porcina, por país.
- Faena tipificada de porcinos.
- Precios en el Mercado de Liniers de la categoría 
capones y hembras sin servicio.
Los datos de importaciones y exportaciones fueron 
resumidos en total por país y por año, calculándose 
además el porcentaje del total de cada país. Lo mismo 
se realizó por corte o subproducto comercializado, 
resumiendo por año y su porcentaje del total.
Se relacionó el total de importaciones y exportacio­
nes en cada año con la faena tipificada, expresándolo en 
porcentaje.
Mediante un gráfico se representó la evolución de 
las importaciones, exportaciones, faena tipificada y 
precios logrados en Liniers.
Se compararon los resultados con los hallados ante­
riormente por los autores citados en los antecedentes.
RESULTADOS Y DISCUSION
En el cuadro N ° 2 se aprecia que los p a íses  
com pradores de productos porcin os son num ero­
sos, pero en su m ayoría de m uy p equ eñ os v o lú m e­
nes; so lo  Japón en 1992 y B o liv ia  en 1993 han sid o , 
en porcentaje, representativos; ob serván d ose ad e­
m ás que Japón d ism inuyó con siderab lem ente sus  
com pras en 1993.
En cuanto a los productos m ás exportados, 
revisando las p o sic io n es arancelarias se  puede  
observar que las exp ortacion es correspond ien tes a 
Japón se basaron en productos co n g ela d o s y  en el 
ca so  de B o liv ia  principalm ente en grasa,(ver C ua­
dro N ° 4).
A partir de la in form ación recogid a  puede  
calcularse que la exp ortación  fue del 1,14 % de la 
faena tip ificada del año 1992 y del 2 ,8 5  % para el 
año 1993.
E xpresado en porcentaje de aum ento, las e x ­
portaciones entre el año 1992 y 1993 se han 
increm entado en un 150 %. D e tod os m od os lo 
po co  sig n ifica tivo  que son esto s va lores en núm e­
ros abso lutos im pide hacer un análisis m ás profun­
do de estos resultados.
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En el C uadro N ° 3 se registran los vo lúm en es  
im portados durante los años 1992 y  1993.
En 1992 , el vo lum en  im portado aum entó con  
respecto  a años anteriores, siend o equivalente al 
2 6 ,4 8 %  de la faena tip ificada del año. En lo que 
respecta  a 1993, la faena tip ificada tuvo un leve  
aum ento, del 11% y  las im portaciones se m antu­
v ieron  casi en la m ism a proporción del año ante­
rior, sien d o  del 2 5 ,3 7  %.
Si con sideram os que el 50  % del volum en  
im portado fueron cortes sin hueso (ver Cuadro 4), 
con  un aprovecham iento m ayor, la incidencia  de 
las im portaciones en 1993 se e lev a  al 3 8 ,0 6  %.
La figura 1 m uestra las ev o lu c io n es que tuv ie­
ron las im portaciones, la faena tip ificada y  los 
p recios en Liniers durante 2 4  m eses desde enero de 
1992 hasta d iciem bre de 1993.
El con su m o anual es igual a: stock  inicial +  
faena tip ificad a +  im portación - exportación - 
stock  fin al; según la industria, la dem anda no ha 
variado por lo que las im portaciones com p lem en ­
tan a la producción  local.
Se observa  que cuando la faena aum enta, el 
precio  en Liniers d ism inuye y v iceversa , com o lo 
m arca la ley  de oferta y dem anda y por otro lado las 
im portaciones tam bién muestran una o scilación , 
sim ilar a la de los precios, m anifestándose al m es
sigu ien te de la variación de los m ism os. Es decir  
que al aum entar la faena d ism inuyen  ios prec ios y  
tam bién las im portaciones o v iceversa . Esto se  
verifica  claram ente en los m eses 4 , 5 ,  15, 2 0  y  2 1 .
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CONCLUSIONES
- L os m ercados a los cu ales exporta la R epúbli­
ca A rgentina son variados: A m érica del Sur y  
Central, Europa del este  y  del o este , y  A sia.
- L os vo lú m en es exportados son bajos y  varia­
b les, sien d o  los pa íses m ás representativos Japón 
en 1993 con  productos co n g ela d o s y B o liv ia  en 
1993  con grasa.
- La exportación  de productos porcinos aum en­
tó el 150 % entre 1992 y 1993, siend o  los valores  
en núm eros abso lu tos p o co  sign ifica tivos.
- El 72  % de la exportación  en 1993 correspon­
de a grasa, s ien d o  los otros productos p oco  s ig n i­
fica tivos.
- L os principales exportadores a nuestro país 
son B rasil, C hile , D inam arca, Hungría e Italia, 
s ien d o  Brasil en 1992 eq uiva lente al 7 6 ,7 4  % del 
total im portado y  en 1993 al 5 3 ,1 8  %, segu id o  por 
D inam arca con  un 23 %.
- El volum en de im portación en 1992 , eq u iva le  
al 2 6 ,4 8  % de la faena tip ificada y  en 1993 al 2 5 ,3 7  
%, hab iéndose registrado un aum ento en la faena  
tip ificada del 11 % en 1993 con  respecto  a 1992.
- El 5 0 ,7 5  % de los productos im portados en  
1993 corresponden a cortes sin hu eso , lo que  
increm enta la incidencia  de la im portación sobre  
la faena tip ificada correspond ien dole un valor de
3 8 ,0 6  %.
- E xiste una relación entre el vo lum en  de la 
faena tip ificada y las im portaciones con  respecto  al 
precio  com ercia lizado  en Liniers, m an ifestán dose  
en las im portacioes al m es sigu ien te de producida  
la variación de precios.
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